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В статье освещается проблема определения прав на владение интернет-сайтом. 
Интернет сайт в статье расматриваетсякак объект авторського права, согласно законам 
Украины. Также описуется процедура получения патента на интернет сайт. 
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The article highlights the problems of determinations of rights to own web site. In the 
article web site is regarded as an object i f copyright. Article also describes how to obtain pa¬
tent for an Internet site. 
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В статье освещаются проблемы правового регулирования электронного документообо­
рота и электронной коммерции на Украине. Рассмотрена электронно-цифровая подпись 
как один из рычагов урегулирования отношений в области электронной коммерции. 
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Вступление. Для развития цивилизованных рыночных отношений 
важным является формирование информационного общества, в становле­
нии которого одну из основных ролей играет информатизация [1]. От ин­
формационных технологий зависит не только технологический, но и соци­
альный прогресс, место страны в мировой экономике, ее роль в междуна¬
родном разделении труда, способность развивать демократические инсти¬
туты, рост количества новых рабочих мест. 
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Анализ последних исследований и результаты исследований. 
С каждым годом все больше товаров и услуг в мире перераспределяется 
посредством электронной торговли. Постепенно растет объем коммерции 
и в украинской сети. Сегодня Украина входит в топ-10 стран Европы по 
количеству пользователей всемирной паутины. По состоянию на конец 
2011 г. в нашей стране насчитывалось около 14,3 миллиона пользователей 
всемирной сети Интернет [2]. Количество электронных магазинов в стране, 
по подсчетам экспертов, выросло в 60 раз, а товарооборот онлайн-торговли 
превысил 1 миллиард долл. Преимущества электронной коммерции в том, 
что она позволяет снизить издержки обращения на 20-30 %, а в отдельных 
случаях - на порядок. 
Цель статьи и постановка проблемы. Можно ли считать, что ин­
формационная экономика и коммерция в нашей стране развиваются нор­
мально? Эксперты дают на этот вопрос отрицательный ответ хотя бы пото¬
му, что в стране до сих пор не создана законодательная база этих молодых 
отраслей, претендующих сегодня на то, чтобы потеснить традиционные ви¬
ды торговли [3]. К сожалению, сегодня в Украине не существует отдельного 
закона, регулирующего отношения участников рынка электронной коммер­
ции, хотя в нем есть как внутренняя, так и внешняя потребность. В отличие 
от ряда стран, где для электронной коммерции установ-лены специальные 
правила регулирования и налогообложения (США, Европейский союз), 
украинское законодательство не предусматривает в данном случае специ­
альных норм. Исходя из этого, интернет-торговля регламентируется теми 
же нормативными актами, что и другие виды торговли в Украине. Общие 
нормы, регулирующие торговлю в Украине, содержаться в Гражданском и 
Хозяйственном кодексах, а также в Законе «О защите прав потребителей». 
В настоящее время огромное значение для развития электронной 
коммерции имеет электронный документооборот, так как дает возмож¬
ность заключать хозяйственные договоры между участниками, находящи¬
мися на значительных расстояниях друг от друга. Основным правовым 
препятствием является невозможность предоставлять электронные доку¬
менты, например, договоры, в качестве доказательств в суде при возникно¬
вении споров из-за отсутствия юридической силы таких документов. Та¬
кую роль в электронной коммерции должна играть электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП). 
Цифровая подпись предоставляет пользователям возможность обес¬
печить аутентичность и целостность электронного документа, а также за¬
свидетельствовать авторство владельца, заверяющего таким способом до¬
кумент. Сегодня существует достаточно много программных продуктов, 
реализованных в виде дополнений к стандартным приложениям. Эти про¬
дукты предоставляют весь спектр услуг по использованию цифровой под¬
писи. При этом процедуры наложения и проверки подписи совершенно 
«прозрачны» для рядовых пользователей [4]. 
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Во многих странах законодательство об электронных подписях к 
настоящему времени уже действует или находится на стадии принятия. 
Первым специальным законом, установившим «правовой статус электрон¬
ной цифровой подписи (ЭЦП) и урегулировавшим отношения, возникаю­
щие при использовании ЭЦП», стал Закон Украины «Об электронной циф­
ровой подписи» от 22 мая 2003 года (Закон об ЭЦП). Кроме того, некото¬
рые положения об электронной подписи были включены в Закон Украины 
«О платежных системах и переводе денег на Украине» от 5 апреля 2001 
года (Закон о платежных системах) и Закон Украины «Об электронных до¬
кументах и электронном документообороте» от 22 мая 2003 года (Закон об 
электронных документах). 
Впрочем, количество законов не означает качество правового регу¬
лирования использования электронной подписи в гражданском обороте. 
Во время разработки и принятия, указанных нормативно-правовых актов 
законодатель допустил концептуальную ошибку - он не установил функ¬
ций электронной подписи в гражданском обороте и не определил ее 
свойств. Как следствие, сегодня, если исполнять требования закона, невоз¬
можно подписать электронный документ электронной подписью, имеющей 
равную юридическую силу с собственноручной. Наличие такой проблемы 
подтверждается следующими аргументами [5]. 
Материалы исследования. Законодательство Украины предусмат¬
ривает возможность использования для подписания электронных докумен¬
тов пяти технологий электронной идентификации, имеющих разную юри¬
дическую силу и разный механизм правового регулирования. Так, следует 
говорить о следующих видах электронной подписи: 
1) электронно-числовая подпись - использование данного вида элек­
тронной подписи предусмотрено частью 3 статьи 207 ГК, но законодатель¬
ство не содержит, ни одной правовой нормы, регламентирующей порядок 
ее использования; 
2) цифровая подпись - в соответствии с частью 7 статьи 5 Закона об 
ЭЦП, применяется в банковской сфере, и порядок ее применения опреде¬
ляется НБУ, но не регулируется законодательством Украины; 
3) электронная подпись - является обязательным реквизитом элек¬
тронного документа, а ее наложением завершается создание такого доку¬
мента. И хотя, в соответствии с частью 5 статьи 3 Закона об ЭЦП, электрон¬
ная подпись не может быть признана недействительной лишь на том осно¬
вании, что она имеет электронную форму или не основывается на усилен¬
ном сертификате ключа, такая подпись, из-за отсутствия об этом прямого 
указания закона, не приравнивается по юридической силе к собственноруч¬
ной подписи, а потому не может использоваться участниками гражданских 
отношений для подписания электронных документов; 
4) электронная цифровая подпись - совокупность данных, полученная 
с помощью криптографического преобразования содержимого электронного 
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документа, которая дает возможность подтвердить его целостность и иден¬
тифицировать личность подписавшегося (статья 1.11 Закона о платежных си¬
стемах). Этот вид ЭЦП является обязательным реквизитом электронного до¬
кумента и имеет одинаковую юридическую силу с подписью на бумажном 
документе (статьи 18.2-18.3 Закона о платежных системах). Тем не менее, как 
и в предшествующих случаях, законодательство Украины не содержит норм, 
определяющих порядок использования этого вида электронной подписи для 
подписания электронных документов; 
5) электронная цифровая подпись - это единственный вид подпи¬
си, порядок применения которой определен законодателем. Она по сво¬
ему правовому статусу приравнивается к собственноручной подписи 
(печати) в случае, если она подтверждена с использованием усиленного 
сертификата ключа с помощью надежных средств цифровой подписи. 
Поскольку законодательство Украины не содержит правовых норм не 
только относительно цифровой подписи, но и относительно надежных 
средств цифровой подписи, подтвердить в суде ЭЦП с помощью таких 
средств не представляется возможным. Именно поэтому следует гово¬
рить о том, что этот вид ЭЦП, как и все другие, также не может исполь¬
зоваться для подписания электронных документов вместо собственно¬
ручной подписи. 
Выводы. Таким образом, в последние годы в Украине сложились 
предпосылки для развития электронной коммерции. В то же время имеется 
ряд сдерживающих факторов, которые могут стать серьезным препятстви¬
ем для развития этого вида бизнеса. Один из таких факторов - это проти¬
воречие между теорией и практикой. Для активного развития электронной 
коммерции в Украине необходима уверенность предпринимателей, в том, 
что государство будет заниматься этой проблемой всерьез. 
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У статті висвітлюються проблеми правового регулювання електронного доку­
ментообігу та електронної комерції на Україні. Розглянуто електронно-цифровий 
підпис як один із важелів врегулювання відносин у галузі електронної комерції. 
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The article highlights the problems of legal regulation of electronic documents and 
e-commerce in Ukraine. Digital signature as one of the instruments regulating relations in the 
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Введение. В настоящее время в глобальной сети интернет практически 
все объекты интеллектуальной собственности могут быть использованы кем 
угодно и как угодно. Под объектами понимаются результаты научно-
технического творчества, коммерческие обозначения, объекты авторского 
права и смежных прав. Все это используется в качестве контента веб-сайтов 
для придания должного вида - привлекательного для пользователя своим 
внешним дизайном, а также внутренним наполнением, в которых могут быть 
использованы изображения, видео, музыка, выражения и прочее. 
Право интеллектуальной собственности. Для начала разберемся, что 
же все-таки представляет собой право интеллектуальной собственности. 
Гражданский кодекс Украины, гл.35, ст.418 гласит: «Право интеллектуальной 
собственности - это право лица на результат интеллектуальной, творческой 
деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности, 
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